














































































































































































































































































































































































































































































































































































43 AmitaiEtzioni・HowNottoDiscussCharacterEducation・Kappan79巻6号 1998年2月 pp.446
448
44 https:/communitariannetwork.org/（2017年5月1日参照）














（Kappan 78巻9号 1997年5月 p.732），L.JohnVanTil・AFatalFlaw?・（Kappan 78巻10号
1997年6月 p.810）と，それぞれへのKohnの反論（・TheAuthorResponds・）がBacktalkの欄に掲
載されている。










60 ・KeepinginCharacter:A Time-TestedSolution・ p.443
61 例えば ・KeepinginCharacter:A Time-TestedSolution・ p.442
62 ・AdventuresinEthicsVersusBehaviorControl:A ReplytoMyCritics・ p.460
63 話し合いがプロパガンダの有効な手段であることは，社会心理学者のE.Aronsonも夙に指摘している。拙
著『ジグソー法を考える協同共感責任への学び』（丸善プラネット 2016年） pp.2324を参照。
（ともの きよふみ 総合教育センター）
（26）
